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Современное состояние и перспективы 
развития российского рынка факторинга 
(краткий статистический анализ)
Факторинг достаточно новый для России способ финансирова-
ния специализированными компаниями или кредитными учреж-
дениями и их подразделениями (Факторами) кредиторской и 
дебиторской задолженностей бизнес-структур под уступку ими 
прав требований к одной из сторон (покупатель или продавец) 
сделки «купли-продажи» продукции или имущества третьей 
стороне (Фактору) развивается в настоящее время высокими 
темпами. В среднем по выборочным данным за 2011–2019 гг. 
ежегодный темп прироста объемов финансирования кредитор-
ских и дебиторских задолженностей компаний в России за счет 
факторинговых операций возрастал на 20%, что в абсолютном 
выражении составляло 303,3млрд руб., и достиг к 2019 году 
3,5 трлн руб. 
Однако, до сих пор в Гражданском кодексе РФ  нет сложивше-
гося определения данной экономической категории. В научной 
и учебной иностранной и отечественной литературе есть 
несколько противоречивые толкования классификаций видов 
факторинга, нет законодательно установленной системы 
статистических показателей, характеризующей данный сег-
мент рынка услуг финансового посредничества. Отсутствие 
развитой нормативно-правовой базы регулирования отношений 
на данном сегменте рынка тормозит его развитие, вызывает 
необходимость совершенствования и российского законода-
тельства, и методологического обеспечения комплексного 
статистического анализа состояния и развития данного 
сегмента рынка. 
В связи с этим целью настоящего исследования является раз-
работка методики комплексного статистического анализа 
сегмента рынка услуг финансового посредничества, определение 
сложившихся видовых, отраслевых, территориальных, связан-
ных с масштабом бизнеса участников договора факторинга 
пропорций на данном сегменте рынка с помощью статисти-
ческой методологии анализа рядов динамики и атрибутивных 
группировок основных показателей, характеризующих состояние 
и развитие российского рынка факторинга.
На основании проведенного теоретического анализа дана 
авторская трактовка содержания экономической категории 
«факторинг», предложена система показателей, характери-
зующих факторинг как вид услуг финансового посредничества 
(объект исследования), опирающаяся на разработки Ассоциации 
факторинговых компаний, Росстата, экспертных агентств 
(например, «Эксперт РА»); выявлены особенности формирования 
статистических группировок (рядов: атрибутивных, вариа-
ционных, динамики) для различных целей анализа рынка услуг 
факторинга, представлена авторская методика комплексного 
статистического анализа любого сегмента рынка услуг финан-
сового посредничества, составляющая предмет исследования. 
Приведены результаты апробации методики комплексного 
статистического анализа российского рынка факторинга по 
выборочным данным за 2011–2019 гг., сделаны выводы о ди-
намике основных показателей развития рынка факторинга, 
о структурных сдвигах и изменениях пропорций на данном 
сегменте рынка, построен прогноз ожидаемых изменений на 
рынке факторинга России на 2021 год, в т.ч. и под влиянием 
пандемии Covid-19. Результаты данного исследования направле-
ны на разработку методологии комплексного статистического 
анализа факторинга как сегмента рынка услуг финансового по-
средничества, в т. ч. и для целей международных сопоставлений 
показателей состояния и развития деятельности Факторов и 
их клиентов. 
Они могут быть полезны профессиональному сообществу 
факторинговых компаний (Факторов), бизнес-структурам – 
потребителям услуг факторинга, а также использоваться в 
образовательной деятельности при подготовке специалистов 
финансового профиля в экономических вузах страны.
Ключевые слова: факторинг, система показателей, комплекс-
ный статистический анализ; индексы динамики структуры; 
методы экстраполяции уровней временных рядов; статисти-
ческий прогноз. 
Factoring is a fairly new way for Russia to finance the accounts 
payable and receivable of business structures by specialized 
companies or credit institutions and their divisions (Factors) against 
the assignment of claims against one of the parties (buyer or seller) 
of a sale and purchase transaction of products or property to a third 
party (Factor) is currently developing at a high pace. On average, 
according to sample data for 2011 -2019 the annual growth rate 
of the volumes of financing of accounts payable and receivable of 
companies in Russia due to factoring operations increased by 20%, 
which in absolute terms amounted to 303.3 billion rubles, and reached 
by 2019 - 3.5 trillion rubles.
However, there is still no established definition of this economic 
category in the Civil Code of the Russian Federation. In the 
scientific and educational foreign and domestic literature there 
are somewhat contradictory interpretations of the classifications of 
the types of factoring, there is no legislatively established system 
of statistical indicators characterizing this segment of the financial 
intermediation services market. The lack of a developed regulatory 
framework for regulating relations in this market segment slows down 
its development, necessitates improving both Russian legislation and 
methodological support for a comprehensive statistical analysis of the 
state and development of this market segment.
In this regard, the purpose of this study is to develop a methodology 
for a comprehensive statistical analysis of the market segment of 
financial intermediation services, to determine the prevailing sectoral, 
territorial and types of proportions related to the scale of business of 
the parties to the factoring agreement in this market segment using 
the statistical methodology for analyzing the series of dynamics and 
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attributive groupings of the main indicators characterizing the state 
and development of the Russian factoring market.
Based on the theoretical analysis, the author’s interpretation of the content 
of the economic category “factoring” is given, a system of indicators is 
proposed that characterizes factoring as a type of financial intermediation 
services (object of research), based on the development of the Association 
of factoring companies, Rosstat, expert agencies (for example, “Expert 
RA”); the features of the formation of statistical groupings (series: 
attributive, variation, dynamics) for various purposes of analyzing the 
market of factoring services are revealed, the author’s method of complex 
statistical analysis of any segment of the financial intermediation services 
market, which is the subject of research, is presented.
The results of approbation of the methodology for a comprehensive 
statistical analysis of the Russian factoring market based on sample 
data for 2011 - 2019 are presented, conclusions are drawn about the 
dynamics of the main indicators of the factoring market development, 
structural shifts and changes in proportions in this market segment, 
a forecast of expected changes in the Russian factoring market for 
2021 is made, incl. and influenced by the Covid-19 pandemic. The 
results of this study are aimed at developing a methodology for a 
comprehensive statistical analysis of factoring as a segment of the 
financial intermediation services market, including for the purposes of 
international comparisons of indicators of the state and development 
of the Factors and their clients.
They can be useful to the professional community of factoring 
companies (Factors), business structures - consumers of factoring 
services, and also be used in educational activities in the preparation 
of financial specialists in economic universities of the country.
Keywords: factoring, scorecard, comprehensive statistical analysis; 
structure dynamics indexes; methods for extrapolating the levels of 
time series; statistical forecast.
Введение
Развитие отечественного 
рынка услуг факторинга за-
служивает внимания, так как в 
мировой практике факторинг 
составляет значительную долю 
финансовых услуг и служит 
инструментом и индикатором 
развития экономики. Для фи-
нансистов-практиков данный 
сегмент финансового рынка, 
привлекающий все большие 
объемы финансирования (см. 
табл. 1), выступает в качестве 
альтернативы услугам кредито-
вания (банковского и коммер-
ческого) по текущим операци-
ям, а также создания резервов 
по сомнительным долгам для 
фирм-клиентов Фактора. Для 
финансистов-теоретиков ин-
терес представляют проблемы 
разработки механизмов дан-
ного способа финансирования 
[8; 10; 11; 12; 19], новых эко-
номических категорий, совер-




1 Гражданский кодекс Российской 
Федерации ч.2, гл. 43, ст. 824-833 
(от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 
27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) ст. 
824, 826.
2 «Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации (часть вторая)» 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от) 
(ред. от 31.07.2020), гл. 21 (ст. 146, 
153), гл. 25.
3 Федеральный закон от 05.05.2014 
№86-ФЗ «О присоединении Рос-
сийской Федерации к Конвенции 
УНИДРУА по международным 
факторинговым операциям».
наблюдения за данным явле-
нием и показателей статисти-
ческой отчетности и отчетов 
о проведении выборочных на-
блюдений [1; 2]. 
В настоящее время в стати-
стической отчетности факто-
ринговые операции не выде-
ляются отдельной позицией и 
учитываются в составе оборо-
тов банков и компаний, ока-
зывающих услуги финансово-
го посредничества, поэтому 
определение количественных 
характеристик объемов факто-
ринговых операций, их клас-
сификация осуществляется на 
основе обработки результатов 
выборочных опросов, прово-
димых зарубежными и оте-
чественными рейтинговыми 
агентствами [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10; 13; 15] с целью выявле-
ния структурных и динами-
ческих изменений на данном 
сегменте финансового рынка, 
построения краткосрочных 
прогнозов объемов и состава 
услуг на российском рынке 
факторинга.
Система показателей 
рынка услуг факторинга 
и методология их 
определения
Под факторингом (Англ. 
factoring) в соответствие с Граж-
данским Кодексом РФ ч.2, 
гл.43, ст. 824 понимается одна 
из форм уступки прав денеж-
ного требования кредитором 
(поставщиком) Фактору (фи-
нансовому посреднику)в об-
мен на полное или частичное 
финансирование (покрытие) с 
его стороны суммы дебитор-
ской задолженности с после-
дующим ее востребованием с 
третьего лица (покупателя).
На основании раскрытия 
содержания категории факто-
ринг [6;8;9; 10;16; 17;19] и в 
соответствие с классификаци-
ей его видов, представленной 




лами кредитных организаций 
для характеристики состояния 
и развития рынка услуг фак-
торинга. Система показателей 
классифицирована по функци-
ональному назначению: на по-
казатели динамики и структу-
ры; и по форме представления: 
на абсолютные и относитель-
ные показатели. 
В составе основных по-
казателей, характеризующих 
размеры оборотов на рынке 




им заказчикам (поставщикам 
и покупателям) по агентским 
договорам (договорам фак-
торинга) вне зависимости от 
вида факторинга; число фак-
торинговых компаний и число 
компаний (вне зависимости от 
видов и масштабов их деятель-
ности), передавших дебитор-
ские задолженности Факторам 
(абсолютные показатели) и 
относительные показатели ди-
намики (темпы роста и приро-
ста абсолютных показателей) 
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и структуры (доли) по видам 
факторинга, отраслям, терри-
ториям и масштабу деятельно-
сти клиентов факторинговых 
компаний.
Анализ динамики объемов 
операций на рынке услуг 
факторинга 
На основании представ-
ленной на рис. 1 системы по-
казателей проведен анализ 
динамики основных показате-
лей, характеризующих отече-
ственный рынок факторинга 
за 2011–2019 гг. (выборочные 
данные). Его результаты при-
ведены в табл. 1.
На основании данных 
табл. 1 определены средние (ба-
зовые) значения показателей, 
характеризующих изменение 
масштабов рынка услуг факто-
ринга в России за 2011–2019 гг.:
• ежегодный объем предо-
ставляемого факторинговыми 
компаниями клиентам финан-
сирования возрастал на 303,3 






* Cоставлено автором на основании публикаций на https://raexpert.ru/researches/
factoring
* Compiled by the author based on publications at https://raexpert.ru/researches/
factoring
Таблица 1
Показатели динамики оборотов рынка факторинга в России за 2011–2019 гг.*
Table 1


































2011 723,5 – – – – –
2012 1230 70 7243 – 21553 –
2013 1600 30 8264 +14,1 22609 +4,9
2014 1650 3 8949 +8,3 22261 -1,5
2015 1400 -15 5441 -39,2 13603 -38,9
2016 1530 9 4748 -12,7 13453 -1,1
2017 1850 21 5317 +12 9665 -28.2
2018 2630 42 5577 +4,9 8308 -14,0
2019 3150 20 7044 +26,3 8072 -2,8




2054,8 (Y̿  1 + ∆) 2105,3 6545,0 (-) 6547 (-) 13015,0 (-∆) 12985,0
1751,5 (0) 20,2 (0) 6573,0 (0) -0,4 (0) 14941,0 (0) -13,1 (0)
3453,3 (Y 12019 + ∆ = 
= 303,3) 3786,3 7016 (+) 7016 (+) 6146,0 7015,0
* Составлено автором на основании https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019 [2; 3] 
* Compiled by the author on the basis of https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019 [2; 3]
** Соответственно, (0) – базовый вариант; (-) – пессимистичный вариант прогноза от среднего уровня ряда; (+) – оптими-
стичный вариант прогноза от уровня 2019 года
**Accordingly, (0) is the basic option; (-) - pessimistic version of the forecast from the average level of the series; (+) - optimistic 
version of the forecast from the level of 2019
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• количество активных 
клиентов факторинговых ком-
паний (Факторов) ежегодно 
снижалось на 28 компаний или 
на 0,4%, что связано как с об-
щим снижением объема деби-
торской задолженности в эко-
номике (и, в первую очередь, 
просроченной задолженности 
(см. Приложение 1), так и с 
увеличением доли договоров 
покупателей, предусматриваю-
щих предоплату;
• в среднем ежегодно за рас-
сматриваемый период наблю-
далось снижение числа клиен-
тов факторинговых компаний 
на 13,1% при одновременном 
росте объемов дебиторской за-
долженности, передаваемой на 
финансирование факторинго-
вым компаниям, что связано с 
созданием крупных монополи-
стов на сырьевом сегменте, в 
сфере энергетики и ,особенно, 
в торговле (крупные ретейлеры 
на рынке продовольственных и 
непродовольственных товаров: 
«Ашан», «Аттак», «Лента» и др.).
Расчет средних значений 
абсолютных приростов и тем-
пов роста(прироста) показа-
телей масштаба рынка услуг 
факторинга в России за 2011–
2019 гг., позволил определить 
их прогнозные значения на 
2020 год, используя приемы 
экстраполяции уровней ди-
намического ряда на основе 
среднегодового абсолютного 
прироста и среднегодового 
темпа роста. Построены пес-
симистичные (на основе сред-
него уровня ряда за рассма-
триваемый временной период) 
и оптимистичные оценки (по-
строены от достигнутого в 
2019 году уровня прогнози-
руемых показателей). Резуль-
таты представлены в табл. 1. 
Из расчета следует, что общие 
закономерности сохранятся 
на данном сегменте рынка 
услуг финансового посредни-
чества: по-прежнему будет со-
кращаться численность самих 
факторинговых компаний и 
их клиентов за счет роста мас-
штабов их бизнеса при возрас-
тании сумм предоставленного 
им Факторами финансирова-
ния под уступку прав денеж-
ных и имущественных требо-
ваний.
Структурный анализ 
российского рынка услуг 
факторинга
В соответствии с системой 
показателей структуры рынка 
услуг факторинга, представ-
ленной на рис. 1, был проведен 
статистический анализ струк-
турных сдвигов на данном 
сегменте рынка услуг финан-
сового посредничества по сле-
дующим направлениям: 
• динамика видовой струк-
туры оборотов на рынке услуг 
факторинга (табл. 2, рис. 2 и 3);
• динамика отраслевой 
структуры оборотов на рынке 
услуг факторинга (табл. 3, рис. 
4 и 5);
• динамика территориаль-
ной структуры оборотов на 
рынке услуг факторинга в раз-
резе федеральных округов и 
городов Москва и Санкт-Пе-
тербург (табл. 5);
• динамика структуры оборо-
тов на рынке услуг факторинга в 
разрезе масштабов экономиче-
ской деятельности фирм-клиен-
тов Факторов (табл. 6).
Информационным обеспе-
чением проведения комплекс-
ного статистического анализа 
динамики различных аспектов 
(ракурсов)структуры россий-
ского рынка услуг факторинга 
за 2014–2019 гг. являются дан-
ные официальной статистики 
[1; 7], результаты выборочных 
наблюдений [1; 2; 3; 7; 8].
Результаты сравнительно-
го анализа видовой структуры 
рынка факторинга за 2014–
2019 гг. представлены в табл. 2 
и на секторных диаграммах за 
2014 год (рис. 2) и за 2019 год 
(рис. 3)
Как следует из показателей 
секторных диаграмм (рис. 2 и 
рис. 3) и данных табл.2 наи-
больший вклад в изменение 
структуры российского рынка 
услуг факторинга внесли опе-
рации по внутреннему факто-
рингу без регресса (их доля на 
рынке факторинговых услуг 
возросла на 105,9%), что сви-
детельствует о росте доверия 
Факторов к инициаторам дого-
вора факторинга: фирмам-по-
ставщикам или покупателям; 
снижении рисков Фактора «не 
исполнения обязательств фир-
мами-покупателями по дого-
вору факторинга»), поскольку 
возрастает объем профинан-
Таблица 2
Сравнительный анализ видовой структуры российского рынка факторин-
га за 2014–2019 гг.*
Table 2
Comparative analysis of the types of the structure of the Russian factoring 
market for 2014-2019*
Виды факторинга
Доля вида факторинга 




















Международный 1,7 0,7 41,2 -58,8
Внутренний  
без регресса
34,1 70,2 205,9 +105,9
Внутренний  
с регрессом
64,2 29,1 45,3 -54,7
Итого 100 100 – –
* Cоставлено автором на основании данных https://raexpert.ru/researches/factoring/
factoring_2019[2; 3; 8; 9;10;13]
* Compiled by the author based on data from https://raexpert.ru/researches/factoring/
factoring_2019 [2; 3; 8; 9; 10;13]
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где IR – индекс В. Рябцева (1); 
KG – коэффициент К. Гатева (2); 
1;3k =  – номера групп по видам 
факторинга (k = 1 – междуна-
родный факторинг; (k = 2 – вну-
тренний факторинг без регресса; 
(k = 3 – внутренний факторинг с 
регрессом); dk
1; dk
2 – доля Ɐ k-го 
вида факторинга в общем объе-
ме предоставленного Факторами 
финансирования, соответствен-
но, k = 1 – 2014 год и k = 2 – 
2019 год.
Значения индекса В. Ряб-
цева (36%) и коэффициента 
К. Гатева (47,9%) подтверди-
ли переориентацию внутрен-
него российского рынка услуг 
факторинга на факторинг без 
регресса (70,2% в 2019 году), 
увеличение доли реверсивного 
факторинга (большое число до-
говоров заключается крупными 
монополистами-покупателями 
в различных отраслях: в торгов-
ле, нефтедобыче, металлообра-
ботке и энергетике) (см. табл.3)
Рассматривая другие на-
правления статистического 
структурного анализа рынка 
факторинга: по отраслям эко-
номики, по регионам (Феде-
ральным округам) и масштабам 
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов (ди-
аграммы на рис. 4, 5 и рас-
четные данные табл. 3, 5, 6), 
можно наблюдать следующее:
• снижение к 2019 году доли 
обрабатывающих производств 
в портфеле российских факто-
ринговых компаний до 32%, что 
соответствует уровню 2014 года;
• доля оптовой и рознич-
ной торговли в обороте фак-
торинговых компаний за срав-






сированных сделок, но сни-
жается их количество в целом 
за весь рассматриваемый вре-
менной период на 2,7% (см. 
табл.3) при среднегодовых 
темпах снижения на 0,4%. Два 
других сегмента рынка факто-
ринга демонстрировали за ана-
лизируемый период спад, со-
ответственно, международный 
факторинг – на 58,8%, что 
обусловлено противоречиями 
налогового законодательства 
различных стран в части зачета 
НДС и санкциями против Рос-
сийской Федерации; внутрен-
ний факторинг с регрессом – 
на 54,7%, что вызвано уровнем 
надежности клиентов факто-
ринговых компаний (рост доли 
крупных компаний-заказчиков 
услуг до 80,2% в 2019 году, 
табл. 6) 
Оценивая динамику видо-
вой структуры российского 
рынка услуг факторинга с по-
мощью индекса В. Рябцева и 
коэффициента К. Гатева, вы-
раженных в процентах, удалось 
выявить весьма существенные 
структурные сдвиги на рынке 
факторинга России в 2019 году 
по сравнению с 2014 годом в 
среднем на:
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• в 2019 году практически 
отсутствуют договоры по фи-
нансированию сельскохозяй-
ственных предприятий, доля 
строительных организаций со-
ставляет всего 1%;
• снижение доли прочих 
услуг в портфеле факторинго-
вых компаний с 4% в 2014 году 
до 2% – в 2019 году;
• выявлен рост сегмента ус-
луг в портфеле факторинговых 
компаний в 2019 году до 7%, 
что составило 75% к уровню 
2014 года;
• сформировался новый сег-
мент рынка факторинга по до-
бывающим отраслям (его доля 
выросла в 179 раз), что обуслов-
лено интенсивной добычей угле-
водородов (особенно, нефть и 
природный газ), ростом добычи 
руд цветных и черных металлов.
Применение индекса 
В. Рябцева позволило оценить 
динамику отраслевой струк-
туры оборотов на российском 
рынке услуг факторинга в 2019 
году по сравнению с 2014 го-

























Как следует из расчета зна-
чения индекса В. Рябцева, со-
ставившего 31,9%, в среднем 
к 2019 году, произошли суще-
ственные изменения отраслевой 
структуры рынка факторинга, 
что вызвано вовлечением но-
вых клиентов факторинговых 
компаний на сегментах «До-
быча полезных ископаемых» и 
«Оказание услуг». 
На основании данных 
табл. 3 и Приложения 1 
(табл. 1.2) определена взаи-
мосвязь отраслевой структуры 
оборотов факторинговых ком-
паний в 2019 году со структурой 
дебиторской задолженности 
поставщиков и покупателей 
(см. табл.4) (предложение на 
рынке факторинга). Резуль-
таты расчета представлены в 
табл. 4.
Таблица 3
Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2014–2019 гг.* 
Table 3






















2019 г.2014 г. 2019 г.
Обрабатывающие 
производства
32 32 100 0
Оптовая и розничная 
торговля
40 40 100 0
Добыча полезных 
ископаемых
0,1 17,9 17900 +17800
Сельское хозяйство 15,9 0,1 0,63 -99,37
Оказание услуг 4 7 175 +75
Строительство 4 1 25 -75
Прочее 4 2 50 -50
Всего: 100 100 100 100
* Cоставлено автором на основании данных https://raexpert.ru/researches/factoring/
factoring_2019 [2; 3] и [8;10;13]
* Compiled by the author on the basis of data from https://raexpert.ru/researches/
















и оказалось при уровне зна-
чимости результата α = 0,05 и 
числе групп n = 7 значимым 
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Таблица 4
Определение параметров уравнения линейной регрессии 
Table 4
















































































40 22,1 884 1600 488,41 22,42 502,66
Добыча полезных 
ископаемых 17,9 12,0 214,8 320,41 144 11,906 141,75
Сельское 
хозяйство 0,1 1,7 0,17 0,01 2,89 1,184 1,402
Оказание услуг 7 21,6 151,2 49 466,56 21,9 479,59
Строительство 1 7,1 7,1 1 50,41 6,805 46,31
Прочее 2 0,6 0,12 4 0,36 0,039 0,00015
Всего 100% 100% 2409,09 2998,42 2370,64 99,994 2804,22
Рис. 5. Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2019 году [3]
Fig. 5. Sectoral structure of the factoring market in Russia in 2019 [3]
где tr – расчетное значение 
критерия; tтаб – табличное 
значение критерия [21, с. 994]; 
была выдвинута гипотеза о ли-
нейном характере корреляци-
онной связи (прямая линейная 
зависимость) между отрасле-
вой структурой оборотов фак-
торинговых компаний в 2019 
году и структурой дебиторской 
задолженности поставщиков 
и покупателей (см. Приложе-
ние  1, табл. 1.1 и 1.2), опреде-
ляющей предложение на рын-
ке факторинга.
Вид линейной регрессион-
ной модели представлен ста-
тистической зависимостью (6):
  Ŷ = –0,586 + 1,041Х   (6)
Проведенный структур-
ный анализ видовых и отрас-
левых сегментов российского 
рынка услуг факторинга сви-
детельствует о существенных 
структурных изменениях в 
специализации факторинговых 
компаний за 2014–2019 гг.
Результаты сравнительно-
го анализа территориальной 
структуры рынка услуг факто-
ринга за 2014 и 2019 гг. пред-
ставлены в табл. 5.
Выявлены существенные 
различия в территориальной 
структуре российского рынка 
услуг факторинга в 2014 и 2019 
годах, обусловленные сниже-
нием оборотов по факторинго-
вым операциям в Москве (на 
41,5%) и Санкт-Петербурге (на 
20%), а также в Южном и Се-
веро-Кавказском федеральных 
округах(на 50%); а также пере-
мещением центров концентра-
ции операций факторинга за 
Урал и в Сибирь, что предопре-
делено отраслевой специализа-
цией организаций – клиентов 
факторинговых компаний, в 
первую очередь, появлением 
и развитием сегмента «Добыча 
полезных ископаемых».
Расчет индекса динамики 
территориальной структуры 
российского рынка услуг фак-
торинга в 2019 году по сравне-
нию с уровнем 2014 года (ин-
























альной структуры рынка услуг 
факторинга в среднем по всем 




ского рынка услуг факторинга 
является также распределение 
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Таблица 5
Сравнительный анализ изменения территориальной структуры 
российского рынка услуг факторинга в 2014–2019 гг. 
Table 5
Comparative analysis of changes in the territorial structure of the Russian 
market of factoring services in 2014-2019 
Территории
Доля рынка 












Округ (ЦФО), без г. Москва
8 16 200 100
С.-З.ФО, без г. Санкт-
Петербург (СЗФО)
3 5 166,7 66,7
Уральский ФО (УФО) 6 20 333,3 233,3
Сибирский ФО (СФО) 4 6 150 50
Южный и Северо-
Кавказский ФО (Ю и 
СКФО)
4 2 50 -50
Приволжский ФО (ПФО) 11 11 100 0
Дальневосточный ФО 
(ДФО)
1 1 100 0
г. Москва 53 31 58,5 -41,5
г. Санкт-Петербург 10 8 80 -20
Всего: 100 100
Таблица 6
Сравнительный анализ изменения структуры российского рынка услуг 
факторинга по масштабу деятельности участников рынка  
за 2014–2019 гг.
Table 6
Comparative analysis of changes in the structure of the Russian market  





















2014 2019 2019 г. 2019 г.
Крупный бизнес 74 80,2 108,4 8,4
Малый и средний бизнес 26 19,8 76,2 -23,8%
Всего 100 100 – –
него бизнеса, при этом значе-

























указывает на незначительные 
различия в структуре клиентов 
факторинговых компаний по 
масштабам бизнеса в 2019 году 




Перспективы развития рынка 
факторинга в 2020–2021 гг.
В рамках проведенного 
комплексного статистическо-
го исследования пропорций 
и направлений развития рос-
сийского рынка факторинга за 
2011–2019 гг. получены следу-
ющие теоретические и практи-
ческие результаты:
• дана трактовка катего-
рии «факторинг» как одного 
из видов финансирования под 
уступку денежных и имуще-
ственных прав требования, но 
не тожественному уступке прав 
требований (есть и др. виды 
финансирования, в т. ч. и кре-
дитования по текущим опера-
циям (с залогом и без залога));
• представлена авторская 
трактовка системы показате-
лей, характеризующих масшта-
бы развития и структуру рынка 
услуг факторинга (рис. 1);
• выявлена тенденция к ро-
сту объемов финансирования 
Факторами своих клиентов 
под уступку прав требований 
за 2011–2019 гг. в среднем еже-
годно на 20,2% при существен-
ной монополизации отрасли и 
сокращении числа как факто-
ринговых компаний в среднем 
на 28 компаний ежегодно, так 
и числа клиентов, дебиторская 
задолженность которых пере-
дается факторам, в 2, 7 раза 
(табл. 1);
• построен краткосрочный 
прогноз на 2020 год по показа-
клиентов факторинговых ком-
паний по масштабу бизнеса 
(см. табл. 6). Увеличение доли 
крупного бизнеса в составе 
клиентов факторинговых ком-
паний в 2019 году объясняется 
общими тенденциями укруп-
нения бизнеса, его интерна-
ционализацией, особенностью 
процессов слияния и погло-
щения на отраслевых и терри-
ториальных сегментах россий-
ского рынка услуг факторинга.
Как следует из значений 
представленных в табл. 6 рас-
четных показателей динами-
ки в 2019 году по сравнению 
с 2014 годом наблюдается рост 
сегмента крупного бизнеса, в 
т. ч. и за счет сетевых ретейле-
ров в сфере торговли, крупных 
сырьевых монополий и энер-
гетических компаний, за счет 
государственных корпораций; 
и снижение доли предприятий 
(организаций) малого и сред-
Экономическая статистика
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телю «Объем финансирования 
факторинговых компаний» на 
основе методов экстраполя-
ции по среднему абсолютно-
му приросту и среднегодовому 
темпу роста от достигнутого 
уровня 2019 года (оптимистич-
ный прогноз) и по средне-
му уровню ряда динамики за 
2011–2019 гг. («осторожный», 
«пессимистичный прогноз). 
По оптимистичному сценарию 
объем финансирования к кон-
цу 2020 года должен достигнуть 
3,5 трлн руб., хотя падение цен 
на углеводороды (особенно на 
нефть марки Brent), кризис-
ные явления в ряде отраслей 
в следствие пандемии могут 
существенно снизить обороты 
на рынке факторинга, повли-
ять на отраслевую, видовую и 
территориальную структуры 
рынка, увеличить риски «не-
платежей дебиторов»;
• установлена прямая ли-
нейная корреляционная за-
висимость объемов финан-
сирования Факторами своих 
клиентов от размера их де-
биторской задолженности 
Ŷ = –0,586 + 1,041Х при значе-
нии парного линейного коэф-
фициента корреляции, равном 
0,806. Коэффициент значим 
по t-критерию при уровне зна-
чимости результата α = 0,05 и 
числе групп n = 7 (табл. 4); 
• выявлены существенные 
изменения видовой структу-
ры рынка услуг факторинга за 
2014–2020 гг. Значение индек-
са В. Рябцева составило 36%, 
что вызвано значительным па-
дением оборотов на сегменте 
международного факторинга, 
вызванного правовыми (разли-
чия в налоговом законодатель-
стве) и санкционными пре-
понами; и переориентацией к 
2019 году внутреннего рынка 
услуг факторинга на факто-
ринговые услуги без регресса 
(70,2% в структуре объема фи-
нансирования Факторами сво-
их клиентов, рис. 3, табл. 2);
• сравнительный анализ от-
раслевой сегментации рынка 
факторинга (по доле отрасли 
в объемах финансирования 
Факторами дебиторской за-
долженности организаций) за 
2014 и 2019 годы, также по-
казал существенные структур-
ные сдвиги (индекс В. Рябцева 
составил 31,9%), возникшие 
по причине появления новых 
сегментов: «Добыча полезных 
ископаемых», и значительному 
росту (на 75%) сектора «Ока-
зание услуг» и существенного 
снижения объемов финанси-
рования по договорам факто-
ринга на сегментах «Сельское 
хозяйство» (в 15 раз) и «Стро-
ительство» (на 75%) (табл. 3, 
рис. 4 и рис. 5);
• анализ изменений терри-
ториальной структуры россий-
ского рынка факторинга в 2019 
году по сравнению с 2014 годом 
с помощью индекса В. Рябцева 
позволил выявить существен-
ные сдвиги в его территори-
альной структуре(значение 
индекса составило 38,9%), вы-
званные снижением доли фак-
торинговых компаний городов 
Москва (снижение на 41,5%)и 
Санкт-Петербург в финанси-
ровании клиентов-дебиторов и 
существенном росте доли фак-
торинговых компаний и ком-
паний-дебиторов Уральского 
(на 233%), Сибирского (на 
50%), Центрального (на 100%) 
и Северо-Западного Федераль-
ных округов (66,7%) (табл. 5). 
Такой рост обусловлен в том 




компаний в отраслях по добы-
че и переработке углеводоро-
дов (Сибирский Федеральный 
округ), в металлургии (Ураль-
ский Федеральный округ);
• анализ структуры рын-
ка услуг факторинга в зави-
симости от масштаба бизнеса 
компаний-дебиторов, финан-
сируемых Факторами, показал 
существенное преобладание 
организаций крупного бизнеса 
и государственных корпора-
ций (80%). Малые и средние 
предприятия составляют 20%. 
Данная «ниша» рынка пока су-
жается. Как показал расчет ин-
декса В. Рябцева в 2019 году по 
сравнению с 2014 годом струк-
турные изменения составили 
5,4%. Учитывая, что предприя-
тия малого и среднего бизнеса 
наиболее уязвимы в условиях 
пандемии 2020 года, возмож-
но дальнейшее сокращение их 
участия по объемам сделок в 
оборотах российского рынка 
услуг факторинга [8; 10; 13; 15] 
Предлагаемый методологи-
ческий подход к проведению 
комплексного статистическо-
го анализа одного из сегмен-
тов рынка услуг финансового 
посредничества: рынка фак-
торинга, – может быть реко-
мендован как универсальный 
инструментарий в реализации 
теоретических и прикладных 
исследований различных сег-
ментов отраслевых рынков 
товаров и услуг с учетом их 
специфики и трансформации 
системы показателей к специ-
фике исследуемой предметной 
области.
Результаты исследования 
содержат научную новизну, 
носят прикладной характер и 
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Отраслевая структура рынка факторинга в России в 2014–2019 гг.*
Table 1.1.
Sectoral structure of the factoring market in Russia in 2014-2019*
Сфера действия факторинговых компаний
Доля отрасли в обороте факторинговых компаний по годам, %
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Обрабатывающие производства 32 39 44 49 35 32
Оптовая и розничная торговля 40 47 47 41 36 40
Добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 13 17,9
Сельское хозяйство 16 4 3 4 4 0,1
Оказание услуг 4 4 1 2 5 7
Строительство 4 1 2 1 1 1
Прочее 4 5 5 3 6 2
Всего: 100 100 100 100 100 100
* Составлено автором на основании данных [3; 8; 9; 13]
* Compiled by the author based on the data [3; 8; 9; 13]
Таблица 1.2.
Структура дебиторской задолженности предприятий (организаций) по видам экономической деятельности  
(отраслям)в 2019 году*
Table 1.2.
Structure of accounts receivable of enterprises (organizations) by type of the economic activity (industry) in 2019 *
Наименование группы отраслей (видов деятельности)
Дебиторская 
задолженность, всего, 
В т. ч. просроченная 
дебиторская задолженность
млрд. руб. % В млрд. руб. В %
Экономика всего 50507150 100 26609805,3 5,3
Обрабатывающие производства 15118788 29,9 651133 4,3
Добыча полезных ископаемых 6056397 12,0 516082 8,5
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 873800 1,7 14288 1,6
Энергетика 2523593 5,0 440694 17,5
Строительство 3599392 7,1 218680 7,6
Торговля 11152817 22,1 393751 3,5
Услуги 10930284 21,6 371931 39,0
Прочее 84511 0,6 1735,0 2,1
* Составлено автором на основании данных табл. 15.11 сб. «Россия в цифрах. 2020» с. 272-280/ размещение 
http://www.gks.ru
* Compiled by the author on the basis of the data in the table 15.11 Collection “Russia in numbers. 2020” p. 272-280 
/placement http://www.gks.ru
Экономическая статистика




Территориальная структура рынка факторинга в России за 2013–2019 гг.*
Table
Territorial structure of the factoring market in Russia for 2013–2019*
Территории
Доля рынка факторинга в разрезе федеральных округов 
России, в %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Центральный Федеральный Округ (ЦФО), без г. Москва 6 8 10 11 15 12 16
С.-З.ФО, без г. Санкт-Петербург (СЗФО) 3 3 2 3 6 6 5
Уральский ФО (УФО) 6 6 9 8 15 17 20
Сибирский ФО (СФО) 4 4 5 6 6 6 6
Южный и Северо-Кавказский ФО (Ю и СКФО) 4 4 4 4 4 2 2
Приволжский ФО (ПФО) 7 11 13 16 12 13 11
Дальневосточный ФО (ДФО) 0 1 1 1 1 1 1
г. Москва 59 53 46 43 34 36 31
г. Санкт-Петербург 11 10 11 8 8 7 8
Всего 100 100 100 100 100 100 100
* Составлено автором по данным за 2019 г http://www.gks.ru [3]




Сегментация Российского рынка факторинга по масштабу деятельности его участников- клиентов факторинго-
вых компаний в 2011-2019 гг.*
Table
Segmentation of the Russian factoring market by the scale of activity of its participants - clients of factoring 
companies in 2011-2019*
Масштабы бизнеса клиентов 
факторинговых компаний
Распределение клиентов факторинговых компаний по масштабам бизнеса, в %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Крупный бизнес 55 69 77 74 79 72 76 71 80,2
Малый и средний бизнес 45 31 23 26 21 28 24 29 19,8
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
* Составлено автором по данным https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_1h_2018/part2/#2; https://
raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019
* Compiled by the author based on the data https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_1h_2018/part2/#2; 
https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019
